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Identifiant de l'opération archéologique : 9885
Date de l'opération : 2008 (EV)
1 Ce diagnostic, réalisé sur le parking Cuvière, concerne huit parcelles couvrant 4 290 m2,
limitées au nord par la rivière de la Gère,  et  au sud par les terrasses successives du
l'établissement scolaire Saint Charles. Il est situé en partie basse de la ville, au pied des
collines de la ville haute. Le terrain naturel n'a pas été atteint malgré des sondages de
quatre mètres de profondeur.  Les vestiges mis au jour attestent d'une occupation du
secteur dès la fin du Ille s.-début du Ile s. av. J.-C. Celle-ci, caractérisée par deux couches
de dépotoirs reconnues dans un sondage sur moins de 2 m2,  est  potentiellement bien
conservée sur tout le site. Les vestiges romains rencontrés dans six des sept sondages sont
vraisemblablement conservés sur plus de 4 m de stratigraphie. Des remblais pour la mise
en place d'une terrasse ou d'une voie ainsi qu'un mur déterminent les niveaux de La Tène
finale-période augustéenne. Les états les plus récents (lle s.-llle s. apr. J.-C. et l'Antiquité
tardive) très perturbés par les constructions modernes sont caractérisés par de l'habitat
(murs, sols de béton, four, bassin, canalisation). La période médiévale voit dès le haut
Moyen Âge,  l'installation d'une trame de rues autour d'un habitat  (murs et  sols)  qui
perdurera jusqu'aux aménagements contemporains.
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